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Íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò Óêðà¿íè ÊÏ²
ÌÎÄÅËÜ ÏÅÐÅÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ÐÈÇÈÊ²Â
Íàâåäåíî ìîäåëü ôàêóëüòàòèâíîãî êâîòíî-ïðîïîðö³éíîãî ïåðåñòðàõóâàííÿ, ÿêà âèçíà÷àº äîö³ëüí³ñòü
ïåðåñòðàõóâàííÿ íà îñíîâ³ çàäàíèõ êðèòåð³¿â. Ðîçðîáëåíî ïðîãðàìíèé ïðîäóêò, â îñíîâó àëãîðèòìó ðîáîòè
ÿêîãî çàêëàäåíî äîñë³äæóâàíó ìîäåëü òà êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ. Ïðèêëàäíà ïðîãðàìà äàº çìîãó âèçíà÷àòè
àâòîìàòè÷íî, ÷è ïîòð³áíå ïåðåñòðàõóâàííÿ, òà êîåô³ö³ºíò âëàñíîãî óòðèìàííÿ, ÿêùî ïåðåñòðàõóâàííÿ
ïîòð³áíå.
The model optimal quota-proportional reinsurance, is presented in the work. The model determines expedience of
reinsurance on the basis of the set criteria. A software product is developed the probed model and criteria of determination
is stopped up in basis of algorithm of work of which. The application program allows to determine automatically or it is
needed reinsurance and coefficient of own maintenance if reinsurance it is needed. Analogues the resulted method of
calculation in literature were not found.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïåðåñòðàõóâàííÿ, ôàêóëüòàòèâíå êâîòíî-ïðîïîðö³éíå ïåðåñòðàõóâàííÿ, ñòðàõîâèé
ïîðòôåëü, êîåô³ö³ºíò âëàñíîãî óòðèìàííÿ, äîïóñòèìà â³ðîã³äí³ñòü.
Âñòóï. Âèíèêíåííÿ ïåðåñòðàõóâàííÿ ÿê ñèñòåìè ïåðåðîçïîä³ëó ñòðàõîâèõ ðèçèê³â ³ çáèòê³â ³ñòîðè÷íî
çóìîâëåíå ðîçâèòêîì ñâ³òîâîãî ãîñïîäàðñòâà, ïîÿâîþ íîâèõ îáºêò³â ñòðàõóâàííÿ òà ïîøóêîì
ñòðàõîâèêàìè íîâèõ ôîðì ³ ìåòîä³â ¿õ ñòðàõîâîãî çàõèñòó íà ÿê³ñíî íîâ³é ô³íàíñîâ³é îñíîâ³. Ñòðàõîâ³
êîìïàí³¿ çäàòí³ âèêîíóâàòè ñâî¿ áåçïîñåðåäí³ ôóíêö³¿ ëèøå çà óìîâè ñòâîðåííÿ áàãàòîð³âíåâî¿ ñèñòåìè
ñòðàõîâîãî çàõèñòó, ÿêà íåìîæëèâà áåç çàñòîñóâàííÿ ïåðåñòðàõóâàííÿ [3].
Ïåðåñòðàõóâàííÿ çàáåçïå÷óº ô³íàíñîâó íàä³éí³ñòü ôóíêö³îíóâàííÿ ñòðàõîâèõ êîìïàí³é, äèíàì³÷íèé
ðîçâèòîê íàö³îíàëüíîãî ñòðàõîâîãî ðèíêó, çá³ëüøåííÿ éîãî ì³ñòêîñò³. Çàñòîñóâàííÿ ìîæëèâîñòåé
ïåðåñòðàõóâàííÿ º âêðàé íåîáõ³äíèì äëÿ ìîëîäèõ ³ ìàëîïîòóæíèõ ñòðàõîâèõ ðèíê³â êðà¿í ç ïåðåõ³äíîþ
åêîíîì³êîþ, ó ò. ÷. ³ Óêðà¿íè, â ÿê³é ïåðåñòðàõóâàííÿ ò³ëüêè ïî÷èíàº ðîçâèâàòèñÿ [5].
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Íîâ³ ðèçèêè ïåðåäàþòüñÿ ñòðàõîâèêîì â òàê çâàíå ôàêóëüòàòèâíå êâîòíî-
ïðîïîðö³éíå ïåðåñòðàõóâàííÿ. Ìîäåëü, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, ñòàòèñòè÷íà ³ íå â³äîáðàæàº çðîñòàííÿ ñóìè
ç³áðàíèõ âíåñê³â (øëÿõîì ³íâåñòèö³é) ³ ³íôëÿö³éí³ ïðîöåñè. Îáºêò äîñë³äæåííÿ  âåëè÷èíà âëàñíîãî
óòðèìàííÿ ñòðàõîâèêà, òîáòî òà ÷àñòèíà ðèçèêó, ÿêó ñòðàõîâèêó, âèõîäÿ÷è ç ðîçóìíèõ ì³ðêóâàíü, êðàùå
çàëèøèòè çà ñîáîþ, òà âåëè÷èíó, ÿêó ñòðàõîâèêó âèã³äíî â³ääàòè íà ïåðåñòðàõóâàííÿ.
Ó ðîçïîðÿäæåíí³ ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿, òîáòî ñòðàõîâèêà, º ñòðàõîâèé ïîðòôåëü (ÑÏ), ùî ñêëàäàºòüñÿ
ç N äîãîâîð³â ñòðàõóâàííÿ (ÄÑ); íèæ÷å öåé ÑÏ íàçèâàºòüñÿ äàíèé. Ïðèºäíàííÿ äî íüîãî íîâîãî ÄÑ
àáî, ÿê òî êàæóòü, íîâîãî ðèçèêó ïðèçâîäèòü äî óòâîðåííÿ ïîïîâíåíîãî ÑÏ, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç )1( +N
ÄÑ.
Ìåòîäîëîã³ÿ. Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ îòðèìàíî íà îñíîâ³ äâîõ êðèòåð³¿â, â îäíîìó ç ÿêèõ ô³íàíñîâà
ñò³éê³ñòü ô³ðìè íå çìåíøóºòüñÿ äåÿêîãî ð³âíÿ, à â äðóãîìó íå çì³íþºòüñÿ ïðè ïðèéîì³ íîâîãî äîãîâîðó.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ.
Êîæåí ÄÑ (ó ò. ÷. ³ íîâèé, ÿêîìó ïðèâëàñíþºòüñÿ íîìåð 1+N ) õàðàêòåðèçóºòüñÿ òàêèìè
ïàðàìåòðàìè:
1) ìàêñèìàëüíèé îáºì â³äïîâ³äàëüíîñò³ Ci, äå i   íîìåð ÄÑ 1..1 += Ni ;
2) îòðèìàíà ñòðàõîâèêîì ïðåì³ÿ ,iT  1..1 += Ni , òî÷í³øå òà ÷àñòèíà ñòðàõîâîãî âíåñêó, ÿêà
âêëþ÷àºòüñÿ äî ñòðàõîâîãî ôîíäó, ïðèçíà÷åíà äëÿ ïîêðèòòÿ ìàéáóòí³õ ñòðàõîâèõ â³äøêîäóâàíü;
3) éìîâ³ðí³ñòü ñòðàõîâî¿ ïîä³¿ ip  1..1 += Ni  (ìàºòüñÿ íà óâàç³, ùî ip   éìîâ³ðí³ñòü íàñòàííÿ õî÷à
á îäí³º¿ ñòðàõîâî¿ ïîä³¿ ïðîòÿãîì ÷àñó, ùî çàëèøèâñÿ äî çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ä³¿ i-ãî ÄÑ);
4) ðîçïîä³ë éìîâ³ðíîñò³ âèïàäêîâî¿ âåëè÷èíè òÿãàðÿ çáèòêó Xi, òî÷í³øå  â³äíîøåííÿ ñóìè
âèïëà÷óâàíèõ â³äøêîäóâàíü ïî i-ìó ÄÑ, ïî÷èíàþ÷è ç öüîãî ìîìåíòó äî çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ä³¿ ÄÑ, çà
óìîâè íàñòàííÿ õî÷à á îäí³º¿ ñòðàõîâî¿ ïîä³¿ 1..1 += Ni .
Îêð³ì ïðåì³é, ç³áðàíèõ çà íàÿâíèìè ÄÑ, ó ðîçïîðÿäæåíí³ ñòðàõîâèêà º ïî÷àòêîâèé êàï³òàë ,
ïðèçíà÷åíèé äëÿ ïîêðèòòÿ ìîæëèâèõ çáèòê³â pf äàíèì ÑÏ (öåé êàï³òàë ìîæå äîð³âíþâàòè íóëþ). Êð³ì
279ÅÊÎÍÎÌ²ÊÎ-ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÍÅ ÌÎÄÅËÞÂÀÍÍß Á²ÇÍÅÑÎÂÈÕ ÏÐÎÖÅÑ²Â
òîãî, ñë³ä âçÿòè äî óâàãè, ùî çà äåÿêèìè ÄÑ äàíîãî ÑÏ ìîãëè â³äáóâàòèñÿ âèïëàòè: ¿õ ñóìó ïîçíà÷èìî çà
W .
Íåõàé im   ñåðåäíº çíà÷åííÿ àáñîëþòíî¿ âèïëàòè ïî i -ìó ÄÑ. Ïåðåäáà÷àòèìåìî, ùî â ñåðåäíüîìó
äîãîâîðè íå çáèòêîâ³, òîáòî äëÿ âñ³õ 1..1 += Ni  ïðåì³ÿ Ti>mi. Òîìó ïðè îð³ºíòàö³¿ ëèøå íà ñåðåäí³
çíà÷åííÿ ñòðàõîâèêîâ³ ñë³ä áóëî á ïðèéíÿòè íà ñòðàõóâàííÿ âåñü íîâèé ðèçèê.
Ì³í³ìàëüíà äîïóñòèìà éìîâ³ðí³ñòü áåççáèòêîâîñò³ (ïîçíà÷èìî ¿¿ q ) çàäàºòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, ñàìèì
ñòðàõîâèêîì. Öþ éìîâ³ðí³ñòü ìîæíà ââàæàòè ì³ðîþ ô³íàíñîâî¿ ñò³éêîñò³ ñòðàõîâèêà. Ôîðìàëüíî
îáãîâîðþâàíà óìîâà çàïèñóºòüñÿ òàê:





















ii qVWUTP ,                                         (1)
äå q   ÷èñëî, çàäàíå ñòðàõîâèêîì, ì³æ 0 ³ 1 (áëèçüêå äî îäèíèö³), à iV  âèïàäêîâà âåëè÷èíà ñòðàõîâîãî
â³äøêîäóâàííÿ ïî i -ìó äîãîâîðó, 1..1 += Ni .
Ìîæëèâèé ³íøèé ï³äõ³ä äî ïðèéíÿòòÿ íîâîãî ðèçèêó â ñòðàõóâàííÿ, ùî ôîðìàëüíî º îêðåìèì
âèïàäêîì ïîïåðåäíüîãî: éìîâ³ðí³ñòü, âèïèñàíà â ë³â³é ÷àñòèí³ (1), ìàº áóòè íå ìåíøà éìîâ³ðíîñò³
áåççáèòêîâîñò³ äî ïðèéíÿòòÿ íîâîãî ðèçèêó (ô³íàíñîâà ñò³éê³ñòü íå ïîâèííà çìåíøèòèñÿ), òîáòî:




































ii VWUTPVWUTP                     (2)
ßêùî íåð³âí³ñòü (1) (àáî (2)) íå âèêîíóºòüñÿ, òî íîâèé ðèçèê íå ìîæå áóòè ïðèéíÿòèé â ñòðàõóâàíí³
â ïîâíîìó îáñÿç³ (òîáòî ç ìàêñèìàëüíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 1+NC ), ³ âèíèêàº íåîáõ³äí³ñòü
ïåðåñòðàõóâàííÿ.
Ïåðåéäåìî äî êîíêðåòíèõ âèêëàäåíü. Ïåðø çà âñå â³äì³òèìî, ùî âèïàäêîâó âåëè÷èíó ñòðàõîâîãî
â³äøêîäóâàííÿ iV  ïî i -ìó ÄÑ ìîæíà ïðåäñòàâèòè òàêîþ ôîðìóëîþ iiii CXIT = .
Âåëè÷èíè ,, ii XI  1..1 += Ni  áóäåìî ââàæàòè íåçàëåæíèìè, ìàòåìàòè÷í³ î÷³êóâàííÿ äèñïåðñ³¿
âèïàäêîâèõ âåëè÷èí  çàäàíèìè àáî, òî÷í³øå, âèçíà÷åíèìè çà ñòàòèñòèêîþ, ùî º ó ñòðàõîâèêà.
Ââîäÿ÷è ïîçíà÷åííÿ DE,  äëÿ ìàòåìàòè÷íîãî î÷³êóâàííÿ ³ äèñïåðñ³¿ â³äïîâ³äíî, ïîêëàäåìî
      ][]/[ iiiii XEpCTEw ==                                           (3)
].[][]/[ 2222 iiiiiii XEpXEpCTDd -==








0  ïîâíà ñóìà ñòðàõîâèõ ïðåì³é ïî íàÿâíîìó ÑÏ ç âðàõóâàííÿì çðîáëåíèõ âèïëàò
â³äøêîäóâàíü, àëå áåç ïî÷àòêîâîãî êàï³òàëó. Ïîçíà÷èìî ÷åðåç 1+¢NT  òó ÷àñòèíó ïðåì³¿ ïî íîâîìó ðèçèêó,
ÿêà çàëèøèëàñÿ ó ðîçïîðÿäæåíí³ ñòðàõîâèêà.
Â³äïîâ³äíî äî (1) ìàº âèêîíóâàòèñü óìîâà













101                                         (4)
          Âðàõîâóþ÷è, ùî âèïàäêîâ³ âåëè÷èíè iV  º íåçàëåæíèìè, ³ ñïèðàþ÷èñü íà öåíòðàëüíó ãðàíè÷íó








1  ìîæíà ç äîñòàòíüîþ òî÷í³ñòþ íàáëèçèòè íîðìàëüíèì ðîçïîä³ëîì. ²íøèìè ñëîâàìè,
280 ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÈÉ Â²ÑÍÈÊ ÍÒÓÓ «ÊÏ²»



















Áåðó÷è äî óâàãè (3), íåâàæêî ï³äðàõóâàòè, ùî (4) åêâ³âàëåíòíî íåð³âíîñò³
                                                            qDÔ ³)( ,                                                   (5)





























Ë³âà ÷àñòèíà (5) º îö³íêîþ â³ðîã³äíîñò³ áåççáèòêîâîñò³ îïåðàö³é ñòðàõóâàííÿ ïî âñüîìó ÑÏ, ùî
ñêëàäàºòüñÿ ç 1+N  ÄÑ.
Â³äîìî, ùî (5) åêâ³âàëåíòíî íåð³âíîñò³
                                                          QD ³ ,                                                           (6)
äå Q   q -êâàíò³ëü íîðìàëüíîãî ðîçïîä³ëó, òîáòî qQ =F )( .
Ïåðåéäåìî äî ïåðåñòðàõóâàííÿ. Íåõàé 10,11 ££=¢ ++ rrÑÑ NN . Êîåô³ö³ºíò r  íàçâåìî â³äíîñíèì
ÑÓ. Îñê³ëüêè éäåòüñÿ ïðî êâîòíî-ïðîïîðö³éíå ïåðåñòðàõóâàííÿ, â³äïîâ³äíà óòðèìàí³é ÷àñòèí³ ðèçèêó
ïðåì³ÿ








0 (ìàòåìàòè÷íå î÷³êóâàííÿ ìàéáóòí³õ ÑÏ) òà 2220 ii Cd=s  (äèñïåðñ³ÿ ò³º¿
æ âåëè÷èíè).
Íåõàé 11 ++= NN Cwm  (ìàòåìàòè÷íå î÷³êóâàííÿ ìàéáóòí³õ âèïëàò ïî íîâîìó ÄÑ ïðè ïîâí³é






++= NN Cds  (äèñïåðñ³ÿ ò³º¿ æ âåëè÷èíè), 1+= NTT  (ïîâíà ïðåì³ÿ çà íîâèì
ÄÑ).
Â³äïîâ³äíî ç öèì









                                            (7)
Çàïèøåìî òåïåð âåëè÷èíè ,  0T  òà T â ïðèðîäíîìó äëÿ íèõ ìàñøòàá³, òî÷í³øå, ïîêëàäåìî
0suU = ; 0000 stmT += ; stmT += .
Îñòàíí³ ñï³ââ³äíîøåííÿ º ñóòòþ âèçíà÷åííÿ êîåô³ö³ºíò³â ttu ,, 0 . Öå âæå áåçðîçì³ðí³ âåëè÷èíè, ùî
îòðèìóþòüñÿ çà äîïîìîãîþ íîðìóâàííÿ âåëè÷èí ,U  T0, T  [1,2].
Íåõàé ss /0=A  rAx =  .
Âåëè÷èíà x  õàðàêòåðèçóº ïðèéíÿòå ÑÓ ³ çàäîâîëüíÿº íåð³âíîñò³ 0£ x £À. Çíà÷åííþ 0=x  â³äïîâ³äàº
ïîâíà â³äñóòí³ñòü íîâîãî ðèçèêó, à Ax =   ïðèéíÿòòÿ íîâîãî ðèçèêó â ïîâíîìó îáñÿç³ (â³äñóòí³ñòü
ïåðåñòðàõóâàííÿ).
281ÅÊÎÍÎÌ²ÊÎ-ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÍÅ ÌÎÄÅËÞÂÀÍÍß Á²ÇÍÅÑÎÂÈÕ ÏÐÎÖÅÑ²Â
Íåâàæêî ïåðåâ³ðèòè, ùî ó ââåäåíèõ ïîçíà÷åííÿõ .1/)()( 20 xtxtuxDD +++==
Ê³íöåâà óìîâà (1) àáî, ùî òå ñàìå, (6) çàïèñóþòüñÿ òàê
                                                         QxD ³)(                                                         (8)
Âåëè÷èíà )0(D  â³äïîâ³äàº äàíîìó ÑÏ (áåç íîâîãî ÄÑ), ³ óìîâó (2) òèì ñàìèì ìîæíà çàïèñàòè òàê
                                              0)0()( tuDxD +=³                                              (9)
Â³äïîâ³äíî äî âèêëàäåíîãî âèùå çàäà÷à çâîäèòüñÿ äî çíàõîäæåííÿ ìàêñèìàëüíîãî , ÿêèé íå ïåðåâèùóº
³ çàäîâîëüíÿº çàëåæíî â³ä ï³äñòàíîâêè óìîâè (8) ÷è (9).
Çíàõîäæåííÿ êîåô³ö³ºíòà âëàñíîãî óòðèìàííÿ äëÿ ïåðåñòðàõóâàííÿ.     Ïîêëàäåìî 0tuC += .
Åëåìåíòàðíèé àíàë³ç ïîêàçóº, ùî ôóíêö³ÿ )(xD  ïðè 0³x  äîñÿãàº ìàêñèìóìà â òî÷ö³ ctx /0 =  òàtxD ®)(  ïðè ¥®x . Íàäàë³ áóäåìî ââàæàòè, ùî, êîëè íàñòàº óìîâà (1) (àáî åêâ³âàëåíòíå (8)), âæå
äàíèé ÑÏ çàäîâîëüíÿº ö³é óìîâ³, òîáòî
                                                                  QcD ³=)0(                                                  (10)
²íøèìè ñëîâàìè, äàíèé ïîðòôåëü äîñòàòíüî ñò³éêèé. Àíàë³ç ïðîòèëåæíî¿ ñèòóàö³¿ àíàëîã³÷íèé
íàâåäåíèì íèæ÷å ì³ðêóâàííÿì.
Ïî÷íåìî ç íàéá³ëüø ïðîñòîãî âèïàäêó.
Âèïàäîê 1. Íåõàé tc £ . Ãðàô³ê ôóíêö³¿ )(xD  ïðèâåäåíî íà ðèñ. 1. Âîíà ðîñòå ïðè 00 xx ££  â³ä
tc <  äî
ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åííÿ 22
00 )( tcDxD +== , à ïîò³ì ñïàäàº äî âåëè÷èíè t  íà íåñê³í÷åííîñò³. Ïðèöüîìó  çàâæäè íå ìåíøå , òà, ìàþ÷è íà óâàç³ (10), íå ìåíøå . Îòæå, ÷èì ìåíøå  (÷è ), òèì êðàùå, òîáòî
ïåðåñòðàõóâàííÿ íå ïîòð³áíî (÷è ) í³ ïðè (8), í³ ïðè (9).
          Âèïàäîê 2. Íåõàé tc > . Ãðàô³ê )(xD  íàâåäåíî íà ðèñ. 2. Ôóíêö³ÿ çíîâó ðîñòå ïðè 00 xx ££
â³ä tc ³ , òî çíà÷åííÿ ñ ïðèéìàºòüñÿ äâ³÷³, á³ëüø òî÷í³øå cxD =¢)( , äå







=¢                                                    (11)
          ×èñëî x¢  â³ä³ãðàº òóò îñíîâíó ðîëü.
          (2à) Íåõàé Ax ³¢ . Òîä³ , âðàõîâóþ÷è (10), ïðè Ax £  â³ðí³ ÿê (8), òàê ³ (9), ³ ïåðåñòðàõóâàííÿ íå
ïîòð³áíî ( Ax =  ÷è 1=r ) í³ ïðè îäí³é ç âêàçàíèõ óìîâ ( ðèñ. 3, à).
(2b) Íåõàé Ax £¢ , à ïåðåñòðàõóâàííÿ ïðîõîäèòü â ðàìêàõ (9), òîáòî ïðè ïðèéîì³ íîâîãî ðèçèêó
ðèçèêîâ³ñòü ïîðòôåëÿ íå ìàº çìåíøóâàòèñÿ. Òîä³ (ðèñ. 3, b), ñë³ä âèáðàòè xx ¢= , òîáòî êîåô³ö³ºíò ÑÓ
Axr /¢= , äå x¢  âèçíà÷åíî ó (2).
(2ñ) Íåõàé Ax £¢ , àëå ïåðåñòðàõóâàííÿ ïðîõîäèòü ó ðàìêàõ (8). Çâàæàþ÷è íà (10) îçíà÷àº, ùî ïðè
ïðèéîì³ íîâîãî ðèçèêó ñòðàõîâèê ãîòîâèé ï³òè íà äåÿêå çá³ëüøåííÿ ðèçèêîâàíîñò³ ïîðòôåëÿ.
Íåõàé tQ > . Òîä³ (ðèñ. 3, b), ³ñíóº ðîçâÿçîê ð³âíÿííÿ QxD =)( . ßê ëåãêî ïåðåâ³ðèòè, öå ð³øåííÿ
äàºòüñÿ ÷èñëîì )/()( 22222 rQQtcQctx --++= .
ßêùî Ax < , òî ïåðåñòðàõóâàííÿ ïîòð³áíî ³ êîåô³ö³ºíò ÑÓ Axr /= . ßêùî Ax ³ , òî
ïåðåñòðàõóâàííÿ íå ïîòð³áíî: 1=r . ßêùî tQ £ , òî txD >)(  ïðè âñ³õ õ, ³ ïåðåñòðàõóâàííÿ çíîâó íå
ïîòð³áíî, òîáòî Ax =   ÷è r=1.
Ðèñ. 1. Ãðàô³ê ôóíêö³¿ D(x) äëÿ ïåðøîãî âèïàäêó


































1  100 150  100 000  100 000  0,5  0,48 
2  120 240  100 100  90 090  0,55  0,3 
3  180 344  150 660  140 777  0,59  0,4 
4  150 000  120 000  120 000  0,6  0,5 
5  140 006  120 735  110 875  0,61  0,55 
6  135 000  110 000  95 000  0,7  0,6 
7  160 000  145 000  130 000  0,65  0.59 
8  200 000  187 000  180 120  0,7  0,65 
9  180 000  163 000  155 005  0,74  0,7 
10  170 000  155 000  150 022  0,6  0,7 
 
Рис. 2. Графік загальної функції  другого випадку
Рис. 3. Графіки функції  для випадків 2 (а) та 2 (b) другого випадку [4]
Чисельний приклад
                            Таблиця 1. Вихідні дані про договори СП
Вихідні дані для прикладу –
Для СП: Початковий капітал  – 0; Сума виплат даного СП – 12 545 679;Мінімальнодопустима
вірогідність беззбитковості  – 0,98.
Для нового договору наведено в табл. 2.
283ЕКОНОМІКОМАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕСОВИХ ПРОЦЕСІВ
Таблиця 2. Дані по додатковому договору
У цьому прикладі страховик обирає варіант, коли при прийомі нового ризику ризикованість портфеля
не зменшиться. А отже:
Висновки. Наукова новизна статті полягає у перестрахуванні ризиків. У проведеному дослідженні
проаналізовано всі випадки можливості перестрахування на основі двох заданих критеріїв і визначення
коефіцієнту власного утримання. Подальшим узагальненням розглянутого матеріалу може слугувати
застосування до наведених вище критеріїв фактору часу і перетворення лінійної моделі у модель в умовах
невизначеності.
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